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ノーウッド手術に伴う右室肺動脈 (RVIPA)シャント狭窄に対するバルーン血管形成
術 (BAT)の有効性について検討した｡1998年2月-2010年3斤にRV･PAシャン
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おいて､タウリンのアポ トー シス抑制件用と鰍 ヒ抑制作用を示した点で興
味深い｡
'よって本研究者性博士 (医学)わ学位を得る資格があると静める.｡
